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外资银行进入 中国所带来的 负面 影响被我国的金融政
策部分屏蔽
,
而 外资银行对 中贵银行起到 了竞争和示 范 的作用
,
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关 本文得到 国家 自然科学基金项 目 项 目批准号 的资助
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〕黄达 金 融 学 中国人 民 大 学出版社
,
年




「〕陈高翔 利 率市场 化 条件 下 货款定价 的研
究 价格理论与 实戏 消
〔 〕
, , , ”







































































冯 宗宪 外资银行进入对本 国银行体 系
稳定性的影响 世界经济
, ,
中国人 民 银行 年 中国金 融 稳 定报告
「 〕中国金融 出版社
,
〔
, ,
, ,
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